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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan dan menjelaskan wujud 
dan fungsi pemarkah kesantunan berbahasa khususnya kesantunan menolak dalam 
tuturan  mahasiswa di Surakarta. (2) merumuskan dan menjelaskan skala 
kesantunan berbahasa pada tuturan menolak mahasiswa di Surakarta. Penelitian 
ini dilakukan dengan metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah tuturan 
mahasiswa pada jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan jurusan Ilmu 
Keperawatan sebagai wujud kesantunan berbahasa. Data penelitian ini adalah 
wacana yang mengandung satuan lingual pemarkah penolakan bahasa Indonesia 
dialek mahasiswa. Sumber data meliputi sumber data lisan, sumber data tulis, 
dokumen, peristiwa dan aktivitas, manusia, tempat, dan benda. Teknik 
pengumpulan data yaitu teknik simak, catat, dan rekam. Analisis data 
menggunakan metode deskriptif analitik dan metode padan serta dilanjutkan 
dengan metode analisis cara-tujuan. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan 
wujud pemarkah penolakan dalam bahasa Indonesia dialek mahasiswa pada 
wacana penolakan mitra tutur di kampus UMS, yaitu: pemarkah penolakan yang 
berwujud kata nda dan tidak, belum berwujud alasan, usulan atau pilihan, 
komentar, dan makian. Adapun fungsi pemarkah penolakan Bahasa Indonesia 
dialek mahasiswa dalam wacana penolakan mitra tutur di kampus UMS, yaitu: 
menolak tawaran yang berwujud permintaan, perintah, pertanyaan, deklaratif, 
berwujud gabungan antara pertanyaan dengan permintaan, pertanyaan dengan 
perintah, deklaratif dengan pertanyaan, pertanyaan dengan pertanyaan, deklaratif 
dengan permintaan, permintaan dengan deklaratif, deklaratif dengan perintah,  dan 
perintah dengan deklaratif. Ketiga, skala kesantunan berbahasa di rumuskan 
dengan tiga tipe tuturan. Berikut tingkat kesantunan tersebut secara berurutan, dari 
tipe tuturan yang paling santun sampai dengan tuturan yang paling kurang santun 
(1) tipe tuturan dengan rumusan pernyataan permintaan sebanyak 80%, (2) tipe 
tuturan dengan rumusan pernyataan keinginan sebanyak 12%, dan (3) tipe tuturan 
dengan rumusan pernyataan keharusan sebanyak 8%. Dari ketiga peringkat 
tersebut dapat diklasifikasikan menjadi subperingkat. Peringkat I terdapat dua 
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